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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
意
識
と
し
て
「
近
代
科
学
」
に
も
と
つ
く
経
済
学
を
規
定
す
る
た
め
の
人
間
の
本
質
的
行
動
と
し
て
の
経
済
現
象
を
ど
の
よ
う
な
概
念
の
下
に
把
握
す
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
有
・
消
費
・
生
産
と
い
っ
た
根
源
的
経
済
現
象
を
主
体
者
の
認
識
過
程
の
中
で
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
源
的
現
象
を
概
念
と
し
て
定
立
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
(
文
化
)
価
値
を
前
提
に
し
た
d
in
g
a
n
sic
h
(
物
自
体
)
の
哲
学
か
ら
、
人
間
の
哲
学
へ
の
脱
皮
と
、
経
済
現
象
の
実
在
性
の
分
析
へ
と
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
「
(
文
化
)
価
値
」
の
前
提
は
そ
生
成
物
の
実
在
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
生
成
現
象
の
認
識
を
d
in
g
a
n
sic
h
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
所
有
す
る
も
の
、
消
費
す
る
も
の
、
生
産
す
る
も
の
の
認
識
か
ら
、
所
有
・
消
費
・
生
産
行
動
の
rN
S
S
o
lle
n
の
規
定
へ
と
進
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
の
よ
う
な
形
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
『
神
山
経
済
論
叢
』
第
二
巻
(
昭
和
五
九
年
)
京
都
産
業
大
学
に
所
収
の
「仏
教
経
済
哲
学
　
論
‐
E
c
o
n
o
m
ic
s
in
B
u
d
d
h
ist
E
p
iste
m
o
lo
g
y
が
未
了
な
が
ら
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
興
味
の
あ
る
方
は
御
一
読
さ
れ
た
い
。
未
完
初
期
有
部
阿
毘
達
磨
仏
教
の
状
況
(上
)
(
経
済
哲
学
の
本
質
に
む
か
っ
て
)
前
記
の
理
由
か
ら
、
人
間
の
本
質
的
行
動
と
し
て
の
経
済
現
象
自
体
を
認
識
し
、
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「近
代
科
学
」
と
し
て
の
経
済
学
の
問
題
意
識
を
規
定
し
う
る
し
、
ま
た
そ
の
う
ら
づ
け
と
な
る
形
而
上
学
と
「経
済
認
識
論
」
の
構
築
を
可
能
と
す
る
第
一
歩
を
得
ら
れ
る
と
、
筆
者
は
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
先
ず
経
済
を
形
成
す
る
「
根
源
概
念
」
を
明
確
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
し
た
よ
う
に
概
念
(
B
eg
a
if
)
と
し
て
定
立
し
て
い
な
い
「
不
安
」
等
の
人
間
行
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
概
念
」
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
「
概
念
」
と
す
る
規
定
へ
向
う
自
己
の
生
成
の
過
程
-
即
ち
概
念
の
内
容
を
問
題
と
し
て
、
新
た
に
そ
れ
を
認
識
の
内
容
と
す
る
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
「
原
罪
」
が
倫
理
的
規
定
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
「
原
罪
」
と
そ
こ
に
至
る
「
人
間
」
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
根
源
概
念
」
と
し
て
消
費
・
生
産
・
所
有
と
い
う
経
済
行
動
を
定
義
し
て
、
そ
れ
を
認
識
論
構
造
の
中
に
包
接
し
て
「
経
済
哲
学
」
の
解
明
を
し
た
い
と
思
う
。
筆
者
は
こ
の
た
め
に
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
そ
の
道
具
を
形
而
上
学
と
認
識
論
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
仏
教
哲
学
体
系
」
、
な
か
で
も
筆
者
が
最
も
親
し
み
を
有
す
「
パ
ー
リ
仏
教
」
の
ア
ビ
ダ
ソ
マ
哲
学
の
体
系
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ソ
ト
体
系
や
へ
ー
ゲ
ル
体
系
を
用
い
て
展
開
さ
れ
た
「
経
済
哲
学
」
の
難
点
が
い
く
ら
か
で
も
克
服
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
(
追
記
)
以
上
は
「
仏
教
経
済
哲
学
試
論
」
の
序
(
問
題
提
起
)
を
簡
約
し
た
も
の
で
、
本
論
は
か
な
り
包
接
的
内
容
を
有
す
た
め
「
研
究
所
報
」
の
一
号
分
に
所
載
さ
せ
る
形
に
ま
と
め
ら
れ
ず
、
こ
玉
に
以
桝
田
善
夫
阿
毘
達
磨
仏
教
が
、
部
派
仏
教
研
究
に
お
け
る
宝
庫
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
に
は
、
一
つ
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
関
係
性
い
わ
ゆ
る
仏
教
史
の
解
明
と
思
想
的
な
教
学
の
考
察
が
密
接
な
関
係
を
な
し
、
そ
の
二
面
が
同
時
に
進
行
で
き
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
お
け
る
最
重
要
課
題
が
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
集
中
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
又
奇
妙
な
阿
毘
達
磨
の
性
格
に
も
帰
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
奇
妙
な
性
格
と
は
、
各
部
派
間
の
相
違
点
、
又
は
各
部
派
間
の
関
係
性
に
の
み
注
目
し
て
、
意
識
的
に
思
想
的
な
場
面
の
考
察
を
避
け
て
き
た
場
合
に
、
そ
の
関
係
性
が
裏
を
返
せ
ぽ
そ
の
ま
ま
の
姿
で
思
想
的
考
察
に
な
り
得
る
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
関
係
性
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
思
想
的
な
全
体
像
を
え
が
く
こ
と
に
な
る
。
又
、
関
係
性
の
中
に
思
想
的
な
要
素
で
あ
る
各
部
派
の
目
差
す
目
的
、
或
い
は
方
法
論
ま
で
も
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
部
派
仏
教
が
恐
ろ
し
く
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
思
想
的
全
体
像
が
関
係
性
の
中
で
解
消
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
た
思
想
、
生
き
る
為
の
思
想
と
し
て
の
実
践
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
阿
毘
達
磨
の
本
来
目
差
す
科
学
性
が
具
な
わ
っ
て
い
る
と
も
、
実
践
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
宗
教
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
部
派
間
の
教
学
上
の
問
題
を
考
察
す
る
私
の
作
業
の
積
み
重
ね
が
私
自
身
の
大
き
な
課
題
と
す
る
ク
有
部
阿
毘
達
磨
思
想
史
"
の
解
明
へ
の
糸
ロ
へ
と
繋
が
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
私
は
仏
教
文
化
研
究
所
所
報
第
2
号
「
説
一
切
有
部
の
一
問
題
点
」
と
題
す
る
序
文
で
、
こ
れ
ま
で
に
進
め
て
き
た
作
業
の
概
観
を
示
し
た
が
、
今
そ
れ
ら
の
各
作
業
を
ベ
ー
ス
に
し
て
論
を
進
め
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
地
域
と
時
代
差
に
よ
る
以
下
の
様
な
六
図
を
画
く
こ
と
が
で
き
る
。
4
図 ①図 ②
ま
ず
第
一
段
階
で
行
な
っ
た
作
業
で
は
、
玄
奘
訳
の
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
二
百
巻
と
浮
陀
跋
摩
・
道
泰
等
訳
の
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
六
十
巻
が
引
用
す
る
異
本
の
発
智
論
を
十
四
項
目
に
亙
り
検
討
し
た
結
果
、
発
智
論
と
新
訳
大
毘
婆
沙
論
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
学
派
の
論
書
と
註
釈
書
、
ま
た
八
腱
度
論
と
旧
訳
六
十
巻
毘
婆
沙
論
は
ガ
ソ
ダ
ー
ラ
学
派
の
論
書
と
註
釈
書
と
し
て
の
性
格
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
際
立
っ
た
特
徴
あ
る
関
係
を
図
示
し
た
も
の
が
①
の
図
で
あ
る
。
次
に
、
大
毘
婆
沙
論
と
旧
訳
毘
婆
沙
論
を
平
行
さ
せ
て
読
み
進
め
て
い
く
場
合
に
、
「
業
の
異
熟
と
そ
の
果
報
」
、
「
厭
の
定
義
」
の
個
所
な
ど
か
ら
、
両
毘
婆
沙
論
の
教
学
が
註
釈
書
の
時
代
に
入
っ
て
始
め
て
お
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
確
立
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
表
わ
し
た
の
が
図
②
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
新
旧
両
毘
婆
沙
論
に
引
用
す
る
異
本
の
発
智
論
を
検
討
し
た
中
で
、
八
腱
度
論
と
旧
訳
毘
婆
沙
論
の
特
徴
が
ど
ち
ら
も
六
足
論
の
識
身
足
論
に
反
対
論
者
と
さ
れ
る
補
特
伽
羅
蘊
で
の
補
特
伽
羅
論
者
、
目
乾
連
蘊
で
の
沙
門
目
連
と
呼
ぼ
れ
た
過
未
無
体
論
者
の
側
と
同
様
な
教
学
的
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
図
③
の
様
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
識
身
足
論
中
で
の
こ
の
議
論
が
大
毘
婆
沙
論
で
は
経
過
は
同
じ
で
も
結
論
だ
け
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
教
学
的
態
度
に
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
様
な
八
腱
度
論
・
旧
訳
毘
婆
沙
論
の
教
学
的
特
徴
を
表
現
し
て
い
る
も
の
が
、
大
毘
婆
沙
論
巻
七
十
一
に
出
て
く
る
「
旧
外
国
師
同
二
此
国
説
芍
旧
此
国
師
同
二外
国
説
噂
」
の
中
の
「
旧
此
国
師
同
二
外
国
説
噂」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
想
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
大
毘
婆
沙
論
の
学
説
、
又
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
国
毘
婆
沙
師
と
し
て
引
用
さ
れ
る
学
説
が
現
存
の
六
足
論
に
直
接
に
結
び
つ
か
ず
、
む
し
ろ
六
足
論
の
学
説
が
大
毘
婆
沙
論
に
引
用
す
る
西
方
師
説
に
繋
が
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
問
題
を
纒
め
た
の
が
、
先
記
の
論
文
「
説
一
切
図 ③
有
部
の
一
問
題
点
L
の
本
編
で
あ
っ
た
。
第
一
例
は
、
二
十
二
根
中
の
無
記
根
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
毘
婆
沙
論
で
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
国
毘
婆
沙
師
が
三
無
記
根
説
、
西
方
諸
師
が
四
無
記
根
説
と
し
て
引
用
し
た
が
、
現
存
の
品
類
足
論
、
異
訳
の
衆
事
分
阿
毘
曇
論
は
共
に
西
方
師
説
の
四
無
記
根
説
を
称
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
の
関
係
を
図
④
と
し
て
表
わ
し
た
。第
二
例
は
、
同
じ
く
大
毘
婆
沙
論
が
引
用
す
る
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
国
所
誦
の
品
類
足
論
が
九
十
三
随
眠
の
中
で
三
十
三
随
眠
を
遍
行
随
眠
、
六
十
五
を
非
遍
行
随
眠
と
す
る
の
に
対
し
て
、
西
方
尊
者
所
誦
の
品
類
足
論
で
は
六
十
五
を
非
遍
行
随
眠
と
す
る
が
、
三
十
三
随
眠
に
つ
い
て
は
二
十
七
は
遍
行
随
眠
、
六
随
眠
は
遍
行
・
非
遍
行
ど
ち
ら
に
も
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
で
も
現
存
の
品
類
足
論
・
異
訳
の
衆
事
分
阿
毘
曇
論
は
、
共
に
西
方
尊
者
説
の
立
場
と
共
通
し
て
い
た
。
そ
れ
を
図
⑤
と
し
た
。
第
三
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
見
道
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
発
智
論
が
見
道
十
五
心
説
、
八
腱
度
論
が
見
道
十
六
心
と
両
論
書
の
最
も
際
立
っ
た
相
違
点
の
一
つ
と
従
来
さ
れ
て
き
た
。
大
毘
婆
沙
論
は
、
こ
の
十
五
心
見
道
説
に
対
し
て
独
自
の
教
学
的
立
場
か
ら
理
由
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
で
八
腱
度
論
の
見
道
十
六
心
説
を
外
国
師
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
現
存
の
集
異
門
足
論
は
、
こ
の
両
説
以
外
の
、
十
七
心
見
道
説
と
で
も
言
え
る
説
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
特
異
な
見
道
説
は
、
大
毘
婆
沙
論
が
説
く
見
道
十
五
心
説
、
別
の
個
所
で
引
用
す
る
西
方
諸
師
説
と
を
検
討
し
た
場
合
に
、
西
方
諸
師
説
に
近
い
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
ズ
ル
ト
キ
ク
ト
ト
ヲ
ケ
ル
ノ
大
毘
婆
沙
論
は
、
見
道
の
第
十
五
刹
那
で
「
道
類
智
忍
生
、
除
二
其
自
性
相
応
倶
有
法
↓
於
二
余
5
ノ
ニ
ズ
ル
ト
キ
ケ
ル
一
切
類
智
品
道
匚
を
「多
分
」
と
称
す
る
法
を
現
観
し
、
第
十
六
刹
那
で
は
「道
類
智
生
、
於
ニ
ノ
ト
ト
ニ
道
類
智
忍
自
性
相
応
倶
有
法
一」
を
「
少
許
」
と
す
る
法
を
現
観
す
る
為
に
、
見
道
を
十
五
心
説
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
方
諸
師
は
、
道
類
智
忍
を
「
少
分
現
観
」
、
道
類
智
を
「
尽
現
観
」
と
す
る
術
語
で
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
、
こ
の
西
方
諸
師
の
考
え
方
リ
ヨ
ク
ニ
か
ら
集
異
門
足
論
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
従
二道
類
智
一趣
二
道
類
智
こ
の
様
な
道
類
智
の
現
観
が
再
度
行
な
わ
れ
る
見
道
十
七
心
説
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
こ
れ
を
図
示
し
た
の
が
図
⑥
図 ④
嬰
図 ⑤
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
な
面
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
た
場
合
、
大
毘
婆
沙
論
が
「
道
類
智
忍
の
自
性
と
相
応
と
倶
有
法
を
除
く
、
余
の
一
切
の
類
智
晶
道
」
を
「
多
分
」
と
呼
び
重
要
視
す
る
こ
と
は
、
仏
教
教
、
、
、
、
、
学
の
縁
起
論
で
あ
る
自
性
や
相
応
法
や
ヘ
ヘ
へ
倶
有
法
の
術
語
で
包
括
さ
れ
て
い
た
既
ダ
ル
マ
成
の
法
に
対
す
る
関
心
以
外
の
も
の
、
っ
ま
り
「
余
の
一
切
類
智
品
道
」
の
言
ダ
セ
ル
葉
で
表
現
さ
れ
る
、
新
し
い
法
の
探
求
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
方
諸
師
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
方
は
、
こ
の
自
性
・
相
応
法
・
倶
有
へ法
の
既
成
の
縁
起
、
言
わ
ぽ
伝
統
的
ダ
ル
マ
を
重
く
見
る
所
に
そ
の
学
派
と
し
て
の
性
格
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
時
代
的
前
後
を
考
え
た
場
合
、
西
方
諸
師
の
態
度
が
古
く
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
国
毘
婆
沙
師
の
大
毘
婆
沙
論
の
方
が
時
代
的
に
新
し
い
立
場
と
考
え
る
の
が
自
然
な
も
の
と
な
る
。
又
、
九
十
八
随
眠
中
の
遍
行
と
非
遍
行
の
中
で
、
西
方
師
説
を
「
如
レ是
所
説
於
レ
義
為
レ善
」
と
認
め
る
こ
と
は
、
西
方
師
の
立
場
の
方
が
む
し
ろ
上
座
部
的
と
で
も
言
え
る
も
の
が
あ
る
。
図 ⑥
さ
ら
に
言
え
ば
、
教
学
的
に
西
方
師
の
立
場
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
の
が
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
国
毘
婆
沙
師
の
立
場
で
あ
る
こ
と
。
時
代
的
に
も
、
西
方
師
の
立
場
か
ら
カ
シ
ェ
ミ
ー
ラ
国
毘
婆
沙
師
の
立
場
へ
と
発
展
し
た
と
す
る
想
定
が
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
六
足
論
・
発
智
論
の
有
部
七
論
は
一
纒
り
の
論
書
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
先
の
集
異
門
足
論
と
発
智
論
の
見
道
説
が
別
々
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
初
期
阿
毘
達
磨
論
書
の
成
立
問
題
は
別
と
し
て
、
六
足
論
か
ら
大
毘
婆
沙
論
へ
の
発
展
と
西
方
師
か
ら
カ
シ
ュ
、ミ
ー
ラ
毘
婆
沙
国
師
へ
の
発
展
が
平
行
す
る
と
想
定
で
き
る
な
ら
ば
、
品
類
足
論
・
集
異
門
足
論
が
西
方
師
の
学
的
影
響
下
に
あ
る
こ
と
、
西
方
師
の
学
説
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
が
カ
シ
ュ
r/
.-.
ラ
国
毘
婆
沙
師
の
大
毘
婆
沙
論
で
あ
る
と
す
る
仮
説
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
中
で
、
現
存
の
発
智
論
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
学
派
の
説
一
切
有
部
化
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
例
の
中
に
、
私
は
先
の
大
毘
婆
沙
論
の
残
り
の
文
章
で
あ
る
「
旧
外
国
師
同
二此
国
説
智
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
推
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
此
等
の
六
図
を
総
合
し
て
考
え
た
場
合
、
次
の
様
な
⑦
の
構
造
の
図
が
画
け
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
こ
の
図
は
図
③
に
近
い
型
態
と
な
る
が
、
こ
こ
に
西
北
イ
ン
ド
の
阿
毘
達
磨
仏
教
の
状
況
と
し
て
カ
シ
fl
,.
.
_
ラ
国
毘
婆
沙
師
以
外
に
、
西
方
諸
師
、
又
は
西
方
尊
者
と
呼
ぽ
れ
た
も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
図
③
の
八
腱
度
論
と
旧
訳
毘
婆
沙
論
の
教
学
的
特
相
が
現
段
階
で
は
識
身
足
論
の
目
乾
連
蘊
・
補
特
伽
羅
蘊
と
同
一
グ
ル
ー
プ
の
下
に
あ
る
こ
と
よ
り
よ
り
以
上
の
指
摘
が
可
能
と
な
っ
て
い
な
い
点
か
ら
し
て
、
合
計
三
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
の
6
繭卿卿醐
存
在
が
想
定
で
き
う
る
こ
と
に
な
る
。
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図 ⑦
 
補
陀
落
渡
海
の
基
盤
と
渡
海
ル
ー
ト
に
つ
い
て
妹
尾
匡
海
補
陀
落
渡
海
は
、
未
解
明
の
部
分
が
極
め
て
多
く
日
本
の
宗
教
史
の
上
で
大
き
な
謎
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
補
陀
落
信
仰
に
つ
い
て
、
成
田
俊
治
佛
教
大
学
教
授
は
昭
和
三
十
三
年
に
『
補
陀
落
信
仰
0
の
性
格
』
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
成
田
教
授
は
、
日
本
に
お
け
る
補
陀
落
信
仰
が
お
よ
そ
三
つ
の
発
展
段
階
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
補
陀
落
浄
土
を
説
く
華
厳
経
等
の
輸
入
以
後
、
補
陀
落
山
を
一
種
の
他
界
浄
土
と
し
て
、
死
者
の
往
き
住
む
べ
き
菩
薩
世
界
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
段
階
。
二
、
那
智
山
を
補
陀
落
山
に
模
し
、
観
音
の
所
住
地
と
し
現
世
的
宗
教
霊
地
と
し
て
考
え
ら
れ
1II仰
さ
れ
て
来
た
段
階
。
三
、
こ
う
し
た
那
智
山
を
補
陀
落
山
と
考
え
る
と
共
に
、
そ
れ
よ
り
更
に
進
ん
で
中
国
の
補
陀
落
山
に
参
詣
し
よ
う
と
す
る
意
欲
、
補
陀
落
渡
海
と
い
わ
れ
る
信
仰
形
態
の
発
生
。
以
上
が
、
成
田
教
授
の
論
考
さ
れ
る
補
陀
落
信
仰
の
発
展
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
説
は
現
在
ほ
ぼ
定
説
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
第
三
段
階
の
補
陀
落
渡
海
信
仰
は
、
補
陀
落
信
仰
を
特
徴
づ
け
る
最
大
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
古
来
か
ら
の
一
種
の
神
仙
思
想
、
す
な
わ
ち
、
海
の
彼
方
に
実
在
す
る
一
種
の
仙
境
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
基
盤
と
す
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
成
田
教
授
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
神
話
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
浦
島
太
郎
の
物
語
や
海
幸
彦
山
幸
彦
の
伝
説
は
、
人
間
界
と
は
次
元
を
異
に
し
た
幸
福
の
源
泉
地
と
し
て
の
常
世
国
、
海
神
国
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
国
へ
行
け
る
と
い
う
可
能
性
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
現
世
の
延
長
と
い
う
こ
と
を
こ
う
し
た
神
話
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
で
独
自
に
展
開
し
た
補
陀
落
渡
海
の
基
盤
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
固
有
の
宗
教
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
来
重
大
谷
大
学
名
誉
教
授
は
、
最
近
、
日
本
の
宗
教
に
山
岳
宗
教
と
海
洋
宗
教
の
二
つ
の
流
れ
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
観
音
の
補
陀
落
渡
海
信
仰
が
、
日
本
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
海
洋
宗
教
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
海
洋
宗
教
の
基
盤
は
②
や
は
り
常
世
思
想
で
あ
っ
た
と
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
補
陀
落
信
仰
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
浄
土
信
仰
の
一
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
様
々
な
説
を
ふ
ま
え
て
補
陀
落
信
仰
を
見
る
と
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
と
こ
ろ
の
浄
土
信
仰
と
は
ま
っ
た
く
の
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
信
仰
に
お
け
る
浄
土
は
現
実
世
界
と
は
ま
っ
た
く
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
観
音
の
補
陀
落
浄
土
思
想
で
は
、
そ
の
浄
土
は
こ
の
現
実
世
界
の
延
長
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
種
の
幸
福
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
観
音
信
仰
の
特
徴
で
あ
る
現
世
利
益
の
思
想
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
補
陀
落
が
現
実
世
界
の
延
長
、
海
の
彼
方
に
実
在
す
る
浄
土
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
『
吾
妻
鏡
』
第
二
十
九
の
智
定
房
と
い
う
僧
が
三
十
日
分
の
食
糧
を
も
っ
て
補
陀
落
へ
む
け
て
出
発
し
た
話
や
、
『
発
心
集
』
三
の
船
の
か
じ
の
使
い
方
を
習
い
一
人
補
陀
落
に
む
か
っ
た
者
の
話
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
、
五
来
重
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
説
と
し
て
、
補
陀
落
信
仰
以
前
に
そ
の
基
盤
と
な
る
べ
き
海
洋
宗
教
が
存
在
し
、
さ
ら
に
こ
の
海
洋
宗
教
が
常
世
の
思
想
を
そ
の
源
と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
